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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan menggunakan metode yuridis 
empiris bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder 
dan data primer. Data diperoleh melalui wawancara dan daftar pertanyaan. Hasil 
penelitian ini mengungkapkan untuk mencegah perederan narkoba di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIA Padang mempunyai 2 upaya. Upaya preventif meliputi: 
a) memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama; b) penindakan 
tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa 
narkoba; c) melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil; d) 
melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana; e) melakukan pendataan 
terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba; f) 
meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia (SDM) 
petugas lembaga pemasyarakatan. dan upaya represif adalah upaya berupa 
penjatuhan atau pemberian sanksi. Kendala yang di hadapi oleh lembaga 
pemasyarakatan kelas IIA Padang: sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan 
dan kualitas dan mutu sdm aparat lembaga pemasyarakatan. Program-program 
yang dapat diikuti oleh seorang pecandu narkoba selama menjalani program 
pemulihan di lembaga pemasyarakatan yaitu: rehabilitasi medis rehabilitasi non 
medis, dan tahapan rehabilitasi after care. 
 

























This research uses approach method with empirical and descriptive juridical 
method. Sources of data in this study are secondary data and primary data. 
Results data through interviews and questionnaires. The results of this study to 
prevent drug curation in prisons class IIA Padang has 2 efforts. The intruders on 
the main security grounds, the firm action against visitors or assisted citizens who 
were caught carrying drugs, carrying out routine raids and incidental raids, 
conducting guidance on every inmate, collecting data on prisoners who have used 
or involved drug problems, and improving facilities and infrastructure . and 
repressive efforts are attempts to bulldoze or impose sanctions. Constraints faced 
by prisons class IIA Padang: facilities and infrastructure and the quality and 
quality of tbp apparatus penal institutions. Program of drug addicts during 
undergoing repair program in correctional institution that is: medical 
rehabilitation of non medical rehabilitation, and stages of rehabilitation after 
treatment. Users, dealers and dealers are all processed and placed at the same 
premises in correctional institutions. It has a negative effect, the automatic inmate 
on the user's embankment (victim) will associate with the dealer and drug dealer 
so that the recurrence. to the deputy user (victim) in the rehab at the 
rehabilitation center not in the Prisons.  
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